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N.B.  Le  présent  document  remplace  tous les  documents  précédents. 
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Liste des  abréviations: 
Décision  Comm. 







Date de la Décision de la Commission pour le projet 
=Date de l'approbation du projet par la Conseil 
=Dossier d'appel  à la concurrence  en préparation 
Y  Appel  à la concurrence  n ° .  .  . lancé pour  ••• 
Date  de l'ouverture des  soumissions 
-·  Adjudicataire provisoire désigné  ou encore  à  désigner; 
marché  en voie d'approbation 
=  i'r1arehé  passé 
= Réception provisoire prononcée le 
Réception définitive prononcée le 
... 
... 
;1"--_...;_.-~, /'  v;·--._··:_'";-<'.,._. 
---;  ,.. 
l'lnwOE!Œlfl'  E'l'  uneQTroN  n:mS  PROJETs-
en date du  28  février 1962 
·~·-'")_'·  '1;_  ~-~~·:-:--·"'  .'--::  ~  ......  ,.  ·:.,- .,_, 
~  '  -.r 
CLASSFl-ŒNT  PAR  GROUPES  DES  PAYS  E'!'  T:3RRITOIRES  ENTR~ENAlTT DES  RELATIONS  PARTICULIEREs  AVSC: 
(Montants  arrondis  en~i11iers d'ufc) 
f  -~ 
~;/ 
B  ]]  L G  I  Q.UE  F  R AN c TI  I  T AL  I  E  p  AYS -B 
~  . .  _·-- ,-
~-ventions de  Financement 
iatgn~·es 
l-~----.. 
ÎJ~nvantio-ns de  Financement 
~~- .la  signature 
i!>'. 
~~e:ritions de  Financement 
·~t;l  préparation 






'*.''  ),' 
Nombre  Projets 
12  21 
- -
1  1 
22 
Montant  Nombre  projets  Montant  Nombre  Projets 
13.441  94  179  204.043  3  4 
-
- 3  9  10.582  - -
-
501  17  16  35.482  - -
13.942,  204  250.107  4 
;C  c.J: 
~~~\-,­




Conventior.s de  Financement 
signées 
Conventions  de  Financement 
-à  la signature 
Conventions  de  Finanoemen1 
en préparation (décisions 
de  Financement priees) 
:":-.~,au% en régie et similaire pour un montant  de 
~~·~_App~is ~la  _con~urrence lancés pour un -montant  de 
-,.,...  .........  ...  '• 
12.571 
119.770 
Nombre  Projets 
113  210 
3  9 
-
8  17 
236 
....... - .. 
Montant  Nombre  Projets 
4-760  4  6 
- - -
- - -

















12.487 r:-~:-,  -{l!ontants  arrondis  en milliers 
~~· 
FDTANCEMENT  ET  Jtte'CUTlON  DES .  PROJETS 
&n  date  du 28  février 1962 
CLASSE1.1ENT  PAR  S3cTEUR  D'INTERVENTION 
PAYS  ET  TERIDTÔÎÏiÊS  ENTRETENANT  DES  RELATIONS  PARTICULIERES  AVEC: 
d'u/c) 
;,;  :.: 
f.~~  Oarào- Secteur  T  0  T  A  L  BELGIQUE 
~~  '1;èTÈI  d 
1 int  arvention  ..,_P_r_o_j_ei-.-~-io_n_t_a_n_t-++--P-r_o_j-et--l!-[o_n_t_an_t-t------tr-------+-----------+----...... ------• 
~Od':I~ :-:·  1  ~ 
FRANCE  ITALIE  PAYS .BAS 
!  ! 
Projet  Montant  Projet  Montant  Projet  Montant 
!  !  ! 
~:~:.~:_ 





1.~·-. '  .. 
·~-:~'· (s 
(~~-:~_:, 







--:til  ' 
Enseignement & 
formation prof. 
S  an t  é 
Hydraulique 
Urbanisme 




54  46.977 
-
45  37.087 
13  11.565 
10  7.122 
12  12.659 
6 
J 











3  118 
l  .--
1-
4  1  1.874 
•  1 






52  46.087 
40  32.929 
13  11.565_ 
6  5-248 
4  990 
6  5-932 
- - 1 
1  2.150  1 
- - -
- - -
1  20  4 
- - -








i  !  ~  ; 
11  i  3-934  121  i  102.751  2  i  2.170  6  1  12.487 
;  !  !  t 
1  1 
1  1 
••  5  58  0  7  '•  4  .204  1  4-54  1  2.100  -
1  1 
1  1 
1  -- 1 
1  1 
5  1  4.300  25  42.809  1  '•'490  - : 
1  1 
1  1 
1  1 
2  1  504  - - - t  - - ! 
!  i  1  J 
1  1  i 
11  Il  10.008  83  147.356  2  1  2.590  - '  -
--
1  1 
========d==========F=========~=========== =========F===================F============  1  1  1  1  -
22  1  13.942  204  1  2:0.107  4  '  4.760  6  :  12.487 
1  1  1  1 
1  1  1 
• 
-~ -·  -













'  ('- '11<.-- ~- •  • •  • '  -
2B  .. 2.1962 
D
,  .  .  0 
ec~s~on_  n 
Co~.!..· ____  c.g.m.E.ta.b.!_e~ _ 




-~  \  ' 
République  du  C  0  N  G  0 
Financement et exécution 
(!Aopoldville)  lv/  . 
Hon tant 
(OCO  u/c)  S  ~ a  d  e  a  o  t  u  e  1 
-' 
1 
A:p:prob.  n 
_  __., ______________ -- --+-------~--------------·------· 
20  .. 2.59 
20.2. 59 
20  .. 2.59 
-
20  .. 2 .. 59 
-
1.) .. 2.60 
17o4.60 
13.2.60 
17 o  L;. o  60 
30.6.60 
5.11.  60 
i 
1 




11 .. 11.003 
B/CB/03/50 
1 11 .11.  094 
B/CB/04/58 







30.  6.60  1  12.11.004 
5.11~60  B/CB/09/59 
~ 
Construction centre médioo-
ohirurgical à  Doruma 
Travaux  anti-~érosifs C.E. C. 
à  Luluabourg 
Travaux  d'infr~structure C.EoCo 
à  Ruashi  (Elisabethville)  -
Travaux d'infrastructure  C~EoC. 
·à  Stanleyville 
Ponts  sur les rivières Lubi-
lash et Luilu 
Tron9on  l.l&mbasa-Bunia  de  la 
rcute  de  l'Ituri 
Plan d'aménagements  agricoler~ 








A/C  11  ~  constr.  centre;  M  29 .. 6·  .. 60 
(1)  .  .  .. 
Rn  pour 2  marchés;  Rd  pour  1  marobé 
Ptep peur  1  dernier lot 
AjC  6  - E 10.3.  60. 
1  ,\je  9  - 1~  15.4i.6o 
A/C  4  - l-~ .22.2.'60 




-~-~--------------- ·- ----~~----------------j 
Aménagements  agricoles au 
Katanga  1.490  Prep 
(1) 
A/C  2  - M 4.11.59  et  27.11.59 
AjC  3- - M  27.11.59 
A/C  11  - H  7 .4.60 
AjC 10  - t1  7 .4.60 
T  0  TA L  l 
8  projets  9.384 ~-
·.  /~  . 
,,~- .,,;  )'  ,.~,,~ .  '•- ;,; .  '")l,_'ù::i:lï  '])"''''l·,:,:::·~û""t:i:'if' i''' !f"-1:~~;  ~;- ·''  ~  ':,-:~' ''~? 
-Financement  et- Execution (l) - .............  .........  . 
{?-.~~  ~  --~----------r------------r--------------------------T--------T-------------------·-------------------~  .. _  Convention  de 
~:.- __ ·---- F-inancement  n° 
~~~- ·  t? J.gnée  1 e 
Décision  n° 
.Qo.!!Ill.• ___ ~  c.g.m.P.t_!ble  _ 
Approb.  n 




~000 u/c)  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
~~- ..  ------------~--------~------------~--------·--------------~--------~------------------------------------~  )\  ·. ·  2./B/RU/S 
~:::.•  ;  7.4.1959 
~t~\_': ~14  .6.1961 
t~t~  '~: 
~~- :-- .  3/B/RU/E 





Etuoa  de la mise  en valeur 
de la région !:Iayaga-Bugesera 
AméJioration de la route 
Bugarama-l:Iuramvya 
778  A/C  1; bac  à  moteur,  M  24.2.60 
plusie~s contrats :·elatifs études  conclus 
trav.  voie  d'accès cff. en régie 
A/C  7;  amélioration route;  M 1~.~.6c 
~('  ~ 14"6.1961 
~x  -.  ~  - '..  --------+--- -----------~------~-----------·--·---------r 
t·~  ------+--~_i_:_~:_§_~---1~--~~~t/ë~/;a 
Pist3  de  pénétration 
Rwe::aro-Kinyinya  120  Travat.n: effectués  e·r- régie 
~~,-- t:.2/J3/RU/E  1-9.1.60  12.12.004  Etuc._a  globale pour le déve- é  ,  61  ·  6  /  /  /  130  Etudes  achev es  26.;1~. 
~:r: ..  ~  'f..,1 .19  0  8 .. 3.60  B  RU  17  59  lopp-ement  du Ruanda-Urundi  Projet  exécuté 
~  -~.------~-------~--------~·------------~-----------------------~--------~------------------------------------~  !('-
{. ·  __  !6.12  .. 59  11.12.002  H8pitaux ruraux de  Chibitok~  130  A/C  109  Constr.  2  hôpitaux;  M  30.10.61 
f~:  _  .• z3/B/RU/S  - B/RU/13-14h9  et Ra.yanza  '  '  -----t~--------t--------------+  -----+--------------------- ......... 
~~--:  (.:5.,5.1960  16.12.59  11 rl2 .003 
~~~:::.< ·"  .  - B/RU/16a./59 
Voierie  dans  les cités afri• 
oaines  d'Usumbura  220  A/C 119 trav.  de voirie;  r~  30.10.61 
~-~~~:'·  ~-·-------i---- -----------+---·-----------·----------~------~---------------------------------------~  ~:.:.!.  ·.  .  ... 
~~-~,  -~/B/  /  ~~,~~·'*·~  ,  ~'- RU  E 
r::  :le ~_12.1960 
Mise  en valeur du Bugesera-
J.!ayaga 




Exécution,  en principe,  en régie 




'  \ 
~--- --~ ·~  ~1962 
Carte pédologique  de la 
Région du Mayaga-Bugesera 




Etude  en cours  6.2.62 
~·  f  '  .  1 
Etude  en cours :-,~. 
~l-
f  -::~ 





r;onvention de  Décision 
0 
n 
Financement  n°  Comm.  comptable 
-~signée le  Approb. ···  !--- :tr - - - -- . - n 
Conseil  d'attenta 
2  b 
P  R  0  J  ET S 
Intit  ulé 
- '- s,;. 
n· U ·1·  N'  D A - U R"' U'  I~  D ! 
Financement et Exécution {2) 
j  Montant 
00 u/c). 
S  t  a  d  f::l  a  c  t  u  e  1 
- -~--- - ---~--- ··-··---t---·-------····-----
:----..,~  ... ~·~...........-.. ------· 
.tl9JBjRU/E-S 
19.12~61  11  .• 12.007 
··- 'B/RU/26/61 
'  28.2.1962 
~r-n-----__ ._._ 
9-.11 • 61  l1 2 .1 2 •  OOf3 
1 
1LL62  1  B/RU/20b/61 
\  125/B/RU/E  /19  .12 •  61  1  }  2 .12 •  007 
i  5.2.62  l BjRU/19c/61 
f 
:P·~port 11 pr 
-
ojets  1  2.937 
EtE ol issements 
_.,_  ~:~~:  __ j_  --~--8~~----.------+-!-·._·  ... -~-~:-~~  -:  --------":""-----------\ 
Création d'un b loc  de  500  ha de 




}?rcp  1  '·  . 
~· 
Mise  en valeur d-u  M-ayag-a  -~----~·-··---·----------+!  /  501  en préparatlon 
1 
~------------------------~----------------------------------------+--~  14  projets  ·TOTAL 













·Conv3ntion ·de  Décision 
Financement n 
0  Comm. 




13  .. 4  .. 61 
5.6  .. 61 
--





"0'  --- n 
d'attente 







d 1amélioration  pastorale 
·------------
12  ~- 27.102 
l F/lijc'a-09,6C 
111.27.101  l  F/AL/01/60 
Cons tru 
526  .[)OS 
de  Prév-
.-tien e-t  equipement  de 
.. es de  Scciétê Agricole 
.y  ance 
Cons tru· 
ag·ricol, 
~}tion 4  écoles ménagères 
..:::s 
















'-;ion  15  centres de  forma-
):f.  a.gri cole 
Centre  ~ l'apprentissage à 
Tlemcen 









itaux blocs  de  120 lits 
rses~localitès 
''\. 
~\7~~"-:;~IC2 01~,~=~~il~}=;~~J~,;:;~:.~  .. :·n  _~,j·  :.:·.·.·~·i  .:1.....  1 projets 
A-L. GE  R  I  E-
Financement  et- Exécution 
1fontant 
{oco u/c) 















A/t 175:  constr.;  ouv:  16.5.62 
-
\ *· 
'  ......  _ 
'·' 
l'  Ccnventir~n-~­
.  Finé.ncer:. .. nt ne 
2R.2.62 
1  Décisicn  n° 
1 
Comm..  __  o.glllJ>t~ble  __ 
Approb.  n 
Conseil  d'attente  J 
11  a 
fROJETS 
Intitulé 
~  .  F~d,éral  e 
Republi51ueLdu  _C_.A_li  E R 0 U N 
Fin  ..... ncehent  ~t_Exécution  (1) 
IIontant 
(000 u/c)  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
., signée  le 
- -----·-·  ---1----- - --1----------·-·-·-----+-·-·--.....f-------·--------------1 
17.6.59  11.2...::.2(1 
F/CA/04/58 
Constructicn d'un pavillon 
d 'hcspi tc..lisation J:)eiganr;a  52  A/C  64  - construction:  :M  3.5".'§1· 
A/C  125  ·-·  fc.urn.  équipement:c':!p 
1 11 /F/CA/S 
t  9.4  .. 1960 
--------~----------~--------------------------~~--------~--------------- -
1 
17.6  .. 59  11.22.  2C2 
F/CAjC)/58 
~------·-
11  0  22 "203 
F /  c~~/  C  6/)  G 
c~. nstruction d'un pavillon 
d
1hc.spito.lisation à  N'Tui 
Cr~ation de  peints  d'e~u 
) dEcns  l..  ..  subdi  vi  sien  ~-·ara. 
JO  A/C  65  - ccnstru0tion~ ·Rp  28.12.61 
11./C  125  - fcur-n. équi:pem,. ; -At>  .. : .• 
+--~-----f----
249  jl._;c  58  - c.-reusen.ent  6  mares~ 'FP4·6.61 
A/C  140 - creuser:1  .. 1 C pui  ts;c.t.it.  4 .. 12.,Ôl 
.,,..-1_2_/_F_/.-CA_/_:8_· ---r--1-7-ob-,.·.-5-9  _  _,__12-.-2-;.;:-.2-C-·1---t-R-e_c_c-·n_s_t_r_u_c_t·i-o_n  __  d_e_4_p_o_s_t_e_s~--~- 3








1  4  1 96C'  2  9  59  F ICJ jc1 /58  à  quai  du  J;;ort  de  Douala 
t.  •.. ' ----·- ·+---'-·-·--:_,_-~  _._·_ ---1------- ---------+-----~-----·------- ----·------· 
J  42/F/  C~./E  l  9  .. 1.1961 
11.J.60 
3.,5 .. 60 
1~.22.2(2 
F/Cü/10/58 
/t  ------ -+--1~.-- .. ,.- ..  ,-~l .-?.-0---f----- -
~  v  12.2..:.:o2Cj 
14o11.60  P/C~/12/59 
14.9.60 
14o11.60 
Achat  d'une  dr&gue  p:..ur  le 
pert de  Dcuala 
Tron9on  i·i toa-Fi.;uil  de  .!.2. 
rcute Garoua-lEroua 
.Amélioration de  l'élevage 




A/ C  1  ( 1  - fourn  •.  drague~  ~l.A!p, 
A/C  82  ·- fcurno  cut-backr  JM  25.4.61 
A/C  89  - bitumage 5 U  -~  )O.S1 .61 
A/C  160 -action sanitaire;  ouv: 
.; '==- ,  '  22.2.62  62/P/C;.fz 
19.1.1961 
--·------~----------~~------------------------+-----·----~----------------------------------~ 




Aménagement  de  l&  piste 




30.6.61  l  11.22.2C4  Form&tions  sanitaires 
Nord  Cameroun  2.1C7  l Prep  ~  - t  F  /Ci./22/  60 
-,--- .  -+--------·------r-------+--------------------1 
30.6.61  J  11.22.C.C5  Adduction d'eau à 
- P/CA/24b/6C  N'Ga.oundere  383 
-----t--------t---·---------·-it--~----1---------------------f 
3~  .• 6.61  11.22.206 
F/CA/.)1/60 
,  .  Ecole Normale  super1eure 
à  Yaoundé  1.069  Prep 
~--------------·-------------------- ------------------------~---------~-----------------------------------
,...:!;  ,_ 
-~-;:o  •• 
11  projets  1C'.881 
.-------------------. . 1.. 
~~-.  "  J l . 
_  .........  " 
•,  28.2.1962 
-,~_  ..  '· ·"'"""- .. - .  _  ....... 
ll'  b  République  Fédér~lQ du C  A  lli. È  R_--o  U  N 
Financement et ·mxécution  (2) 
,dconv~~-t-io_n_d_e_ 0
'""--=--De-#  c_i_s_i_o_n--:--n- ...  0----""""':""----------------:---------t---------------.t 
-:r  Financement  n  .f.O!!!.!Il-!. __ t- ~tabl~  _  P  R  C  J  E  T  S  Montant 
~née le  Approb.  n  Intitulé  (000 u/c)  s  t  ade  a.  c 
Conseil  d'attente 
~-
Report  11 projets  10.881 
:~ ..--------+----·--+--·----....,_  __ -------·-·-------+--------+--------... -...-. 
t:.--; ..,_'  ~ 
·.· 
\',~  ...  - .,_ 
., . 





30.,6 .. 61 




Route  TIGNERB··KONTCHA 
- ------~---- -----·--·-------------~~ 
12~22.207 
F/CA/20/60 
Conse .·vat  ion des  sols et 1 ut  te 
anti- irosive 
---~----- -·-----------------~--
494  Prep 
_  .... _...,. 
717  Prep 
--·  - _ _....  --·=-==-
t  u  e  1 
-
1  .. 985  A/C  1R4:  trLv.  et bitumage;  30.6~61  12  .. 22  .. 208 
~- -




i3UÏ te)  18  .. 8.61  F/CA/27/60  ouv:  27.4.6 
---·- ·-··----1--~-·------t- '------------·-·--·---··--·  ----:------------_ ... _.  ___  ..... 
30~6~61  12.22~209 
18  .. 8~61  F/CA/29/60  Pont  ?ail  route  ~dea  729  Prep 
-·  .  --·  ----·-------· -------·  ---~---+----------+---·---- -------------·--~. 
30  .. 6 .. 61  12  .. 22.210  Piste des  terres  noires  18.8.61  F/CA/32/60  344  Prep 
- r  ~/ëi~/io 
__  ,.,.  ----
26.?.61  Route  Maroua~Mora  29,1o.61 
~-~~---------~~---------~--------------~  ~--------------+- -.  ·l·~.l/F/CA/E 
•  i--~2. 61  871  Prep 
1  --
9.11.61  12.22.  212  Chemi.a  de  Fer  trans  camerounais 
6. 1.62  l 
F/CA/18/60 
'.  15.000  en préparation 
18.12.61 
1 
1~  .. 22. 213  Route  N'Gacundéré-Garoua  5.2.62  F/CA/33/61  2.714  en préparation 
. ' 
t.  r~·-
{..  '  Î 
;  -. 
--·~·--i··----------~~------------------------------------------------_.----------~ 
!l.' projets  T  0 TA L 
--
r...:<_-~;;:,_:  _·  -~~- ~~-·~;."02., ··,:;o_~_i .~.~ . ': '  ~  .:  '  . :  ..:....  ~.;_-- - ..!...  ,,  ·-\_  •'  -. 
12 a 
Financement  .-,t  ~écution  (1)  /0 
.,__..__. ____  ---·· -·-·--t----·------------------·-----,-----...---- ...  .  ----~--------·-··-- . -
Décision  n° 
--- -.. --
~onva  nt  ion de 
.  -0  :'iœncement  n 
~i  e  le 
Comm.  comptable  ·-- --· - -- - ~  ·- - ~  -- ·- - Approb.  no 
Conseil  d'attenta 
P·  R  0  J  ET S 
Intitulé 
Montant 
(000 u/c)  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
~----·--+--------1--------+------------------+·----+------- -----------·----+ 
.  -'  11 .. 3.60  11.23.301  Cons-truction de  formations  pro- A/C  56  -constr.; J~;  lot 5:  Rp  14.12.61 
· ?>7/F/OC/S  ..  - F/OC/18/5f3  fessionnelles  rurales  255  Lot 1  _  4,6,9:!:ü  .. S.6llot 1:  Rp  26.10.61 
-~~----+------+-----------------·--t------•  lot 8:  Rp  17.11.61 
-1~.9.1960  11.3.60  11.23.302  Cons7ruction de  plusieurs buvi- A/C  90  - fourn.  matériel  équip.;  M2.9-Sl 
F/OC/04-12/  mente  concernant la santé publique  276  A/C  91  - fourn  outillages;  M7 .9.61 
58_  (1re tranche)  \  M t8t  ~i  ~~:1r:gl  - ·----+-------+--------+-- ·-··-·- -- ..  ---------- ....  --------------·--------
~ 45/F/OC/E  11.3  .. 60  12.23., 301  ·  Déve~_oppement de  1 'élevage bovin 
6~10.  19~0  22.5.60  F/OC/ll/5B 
~  -------
.. 1:> 4'  _,~~;oojs 
















(2èmt  tranche) 
Hydr2ulique  humaine~  aménagement 
point d'eau 
179  L'achat  de bétail s'effectue en régie 
312  A/C  137  - constr.; M  8.11.61 
A/C  143- four.r.  mobilier mat.;  1~  24.ll.tll 
228  A/C  142  - sources,  puits; M_.,·R .1.  62 
-·  -----------+---------------------------------~---------r-----------------------__.  __________ __ 
5.12.60  12.23  .. 302 
21.1.61  F/OC/22/59 
Pont~ sur pintes rurales  106  A/C  147  - constr.  ponts;  1.1.;~~ .1.62 
-
~-68/F  foc;~  5.12.60  12  .. 23.303 
:1-7. ~ .1961  21.1.61  F/OC/24/59  Routr- Damara-Fort  Si  but  1~054  Prep 
5.12.60  12  .. 23.304 
21.1.61  F/OC/26/59  Achat  de matériel routier  A/C  116  - fourn~mat.routier;  Ap 
-
83/F'/OC/B  14~3.61  12.23.306 
-~.6.1961  18.5.61  F/OC/25/59 
Centres et postes vétérinaires  A/C  165  -constr.;  ouv:  22.2.62 
370 
.'à9/Fjocjs  30.6.61  11.23.305 
23.8.1961  - F/OC/32/61 
~tude globale de  développement  30  ~tudes en cours  23.8.61 
f<?o/F foc jE  14.3.61  12.23.305 
'27.11.1961  18.5.61  F/OC/11/59 
Développement  de l'élevage bovin  626-
(2e  tranche) 
. ".T  0  T  A .L  . page 1  11 projets  4-398 \  .  .! 
';il 
-..  --·-_,  ,' .-_  :_•_' 
12 b 
~épublique  C E  N'  T  R  A F  R  I _Q_!_l_N!, 
Finanoomont  et Exécution  -·-----------__;.,;;....._. 
(2)  li 
-
~- :-.  .  u,.~ ~-2  01 o  __  6 2  ___ ---
·  •.. f~ent:on d3  Mcision l n°  -· 
· - ·  inanccment  n  Co,!!!ID..:.  _  --t ._c.g.m.E.table_  P  R  0  J  E  rr•  S  Montant 
ignée le  A.pp~ob..  n  Intitulé  .  (000 u/c)  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
-;:~----------+--C~eil  d'attente  Rep.:>rt 
11  p::je-;;--~----·  ·---4 ~ 398_~+----- .... --·----------' 
~ 
--------·------\  9~11~6ll-ll.-23,306  ~c~;e  h~~aine  .  -·  ------
65
-;- --+---·---· ------------
I--BF(~~/20/61Tj  __ ~=  ~- tra~~he2_-----~---~---~---··~-,-----
l 
9~11~61  11.23.307  CorJtructions sanitaires  972  - F/OC/31/61  (3È1e  tranche) 
J lB .1;.61·---
1
!  ~r:23.30A  r---- .  - -1~  ----~,-
..  F/OC/2F3/61  Constl.uctl.ons  scolaires  2~390 
< .Jl-________  ....._ ____  -=-r-_____  _:___  ----+---------------
- 113/F/OC/S 
à.  la sign[. ture 
·ln0  à  fixer  2R.2.62  11 .. 23.309  Instii...tt  études  agronomiques  à  1. 
F /OC/37 /61  ifakoml.) 
---





.  •. 
2B. 2.1962 
,-:~n~ention de  1  Déc~sion  n° 
-.  rina:t;ûement  n° 1  Co~~ -· __  c_gm."Q.tE--b1_e __ 
·  ::>ignee  le  App:rob.  n  · 





T  s 
Te~~it~ire des  C 0  hl  0  R  ~ S 
--~-......-~·  -·  .........  __.. ----
Financement et b:v:écutic-n 
----~-- .. 
:Montant  s  t  d  t  1  (000 u/c)  a  e  a  c  u  e 
-
25/F/AC/S  -lf  23., 1 C.59  11 .24-.-2-0_1 __  .,__C_on_s_t .  .:c_t_i-or:-de_q_u  ---·--
1  .4~ 1960  - F/AC/04a/58  mf.. terni  tés 
--:__ ____  -- . , -·  --t----------
28.3.61  )  11 >24.202 
F/AC/C1-02/5b 
Elect ··ifica  ti  on  :.1u 






81/F/AC/E-S  24.5.6·1 
19.9.1961  30o5o61 
12.24.  201 
F/AC/05/59 
11 .24" 203 
Aspha.t~ge de  rout 
P?-les 
------
Ecole  m~n&g~re de 
.  3 (.  5. 61  11 • 24. 2 04  Forma ti  ons  sa  ni  ta.i 
F/AC/10/60  et Fomboni 




81  A/C  15  constr.  ·~ 
.  -·  ------
340  A/C  169:  travau:"{ 
r---------.,._"  ______ 
1 .146 
fre~J  .. 
263  Prep 
... -
239  Prep  L .  ·-·---------------·~~--:=F-/_l_._c_f  __  ~~-~-6-o=~------------- ___ ...._, __ 
t 





• ..  ·'~  .~  ......  -~,.. 
'·  ·.-.:fconv~ntion de 
.,b  · · :tnancement  n° 
~  ....  "' l 
, "signée le 
Décision 
Comm. 
r---- .......  ---- Approb. 
Conseil 
0  n 
~ .28~ta~l]!. __ 
n 
d'attente 
14  a. 
PRO.TETS 
Intitulé 
République du  c· 0 N à  0  (Brazzaville) 
Financement  et  ~xécution  (1) 
Montant 
000 u/c)  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
.  ';;  ~-'" t  ' 
.  '"' ·.  ,; 
,.,  ... _~._  ______  ........ ____  +--------1-----------------t-----+---------------
36/F/MC/S 
.  ~  .. 10.1960 
46/F/HC/E 
'  .  25.10.1960 






''i·  llÎ/F  /l-iC/E-S 
~  t 
'< 
~~-- ,..;. 
~~  '  ·,..-.  . 
-,  ~,..  '  ~ 
~  ::  ., ... 
., 
: 
.~~  ~ 





F  /'f~C/  04/5·9 
12.23.201 
F/MC/05/58 
Protection maternelle et in-
fantile 








9  .. 11 .. 61 
-

























page  1 
Pont  Le  Briz 
Inf~astructure routière et équipe-
ment  de la zone  cacaoyère de la  1.216 
Sangha 
Construction de  2  nouveaux postes 
à  quai  dans le Port  de  Pointe-Noire 
12  Cours  complémentaires 
Extension Lycée  de Brazzaville 
Achat 50 wagons  grumiers 
Passage da la vallée de Lefini 
Routes  Pointe-Noire/Bas Kouilou 
et Pointe-Noire,'Cabinda 




A/C  78  et 79  -
1  1 -
~  6.12.61  M 1A.12.61 
A/C  97  - constr.  2  postes  à  quai 
li  20.1.62 
à  la signature 28.2.1962 
,l  ·convention de0  Décision-
· · Financement  n  Comm.  ----- ,_  signée le  ..  Approb. 
:-·  Conseil 
!"' 
:1 ~  7/F.fMr>/8  19.12,61 
- (  .,  .  ...  .  ) 












_c.g.mR_t,!ble_  PROJET s 
Intitulé  n 
d'attente 
Report 10 projets 
11  .. 23.204  ·Ecole  normale  supérieure 
F/MC/34/61  Brazz.a.ville 
12.23.20~  Route Brazzavi1le-Kinkala 
F/MC/37/61 
à 
!!pùblique du  c 0  N G o  (~râzzaVilla) 
Financement et EXécution  (2) 
liontant 
(000 u/c)  S  t  a  d  e  actuel 
11.518 
1.053  à la signature 
932  en préparation 
1 
t-: 15  rr 
28 .2  .. 1962  ;§; 
\. fècmvention de  ~Déci  si~~  n°  l-- --P-F-~  _C_J_.w_·_T_· -3--------·-----·--··-·-- -----~--------
·  ..  :_fj:"lB.:r;cement  ~ 
0 
?cEIDlo  .. _  .Q.~pJa  _Èl~ _  Inti  tu  lé  Stade  a  c  t  u  e  1 
Lgnee  le  Approb.  n 





~-_-:,~  15/F/CI/E  '22.7c59  · 1t.:.21.501  J  Port  de  pêche  à  Abidjan  600  A/C  44  - construction port  de  pêche;  M 
lq-4.61  r~~_:_5·1960  G.9.59  M'  F/CI/18/58  (1èr;  tranche)  ----- .....  -
~.;.:-~  ~-:  ~S  /F/CI/E  14.9., 60  12.21.  502  Port  de  pêche  à Abidjan 
~~:?~  t'.2.1961  21.,11.60 i F/CI/18/59  (2èr_::  tranche) 
rf~---- -- -----------+-- -·-----tl----·-----·-- ______________  __, 
79C 
/  '  22.7 • 59  111 .  21  • 5C1  Bydnulique  humaine .  points 
::1:  16/F/CI/S  _-__  _J!_/CI/Œa/5~ - ~  ':__a_u  __________  --+--------
A/C  45  - forages~puits, barrages;  ~2.3.~ 




:'f.,- 'i5.5.1960  22.7.59  , 11.21.502  Création de  cinq hÔpitaux 
'  - "b  .. '/CI/04/58  seccndaires 
t  '  '  i  ---· -----------·--+--
.  ~- 26/F/CI/S  13.11.59(11.21.5C3  Ccnstruoti0n de  60 écoles 
.  i;  .'25.5.1960  - F/CI/22/58  primaires 
E.jC  59  - construction;  M  7 .4.61 
;  580 
i  ---·  ·- --~----
1 o216 
--t-----~ -----·· ---------------· ' ---. 
A/C  50- construction;  M.  7.4.61 
cfi~--------~------~------+-----------~------------------------~--~--~--~~---------------------------------~ 
··  '·  . CO/F  /CI/S 
,;  25.2.1961 
~ 
14  ... 9.60  11.21.504  10 Camps  de  formation 
F/CI/32/59  rurale  912  Prep 
-- ·--1--------~--------------------·---t  .. 
11.21.505  Lotissement  Cocody-Sud  à 
F/CI/36/59  Abidjan 







Boucle  du  Cacao  4.861  A/C  145- terrassements etc.J  Ap 
---- ...,.__ _____  ··-· --·-------------+--·---·---- ...... ----~---------------~ 
10.3.61 
2C.4.61 
,  12.21.506  A~énagements routiers.  2•512 
___  .._......i_F  J_c_I_/_3_4_/5~_9_  ....  _._R_éo_-=-l._·  o_n_de_JJa_· _n·-------+--·--_____  .....,_ _____________  ---·-_..,.. 









ltvdraulique  humaine  et 
pastorale  3.314 
17.495 
-·--- ......... 
Prep ----"'~:·:.~  :;;{::;.~- :::··-·(:_,..).- -.  -:::-;;:...;·  \'~_,t  .. ·,~-:-:-:':.:.:·~;t  -~f:~::·:  ,'":_~.:~:'f·;··r:"~·- ·--~  ;·;_.--:~:- .':~·.-~:.'"';.:~--<~:,:f  -~  .~,~:·,;---:  ..  ~;;p_-·~~;~ .:~  ...  -~:-~:::--~  ~-~~  ~::"~~;-.~:-~?~'"'---~~>  ,l(:_i.>~"?~-4~  ~- "":~ 
.  l 
28 .2  .. 1962 
mrention de  ~ r-~·  ~cision  n° 
na.ncement  n ° 1  Co,!!l!ll.!.  _____  c_~mpt2:,ble  _ 
gnée le  t  Approb.  n 
------_  -~=~~--;~'~tt~te 
1  9 ell.6llll.  21.506 
2/F/CI/S  - F/CI/47/61 




18.12.,61  1  11.21-508  1  - F/CI/45/61 
--
à  fixer  2F3. 2.  62  11 .. 21 .,509 
- F /CI/  38/6  0 
~- ..: 
...  ~...._  -. 
r 
~:;  ,. 
TOTAL 
·, 
-..  '  '\  ""•-




&.  Abj 
· ::!colE 




Ins'i  -t 
~~~~~m~nt et Bxécution  (2) 
'· 
' 
P R 0  J  E T S 
Intitulé 
10 projets 
____  ........  _  .. .-r, ---·--




(000 u/c  _)_  S  t  ade  a.  c  t  u  e  1 
-1  ~;:~- - F;:~~----~--~~~~~~---------. 
:;;al·~-s-~;é:~~~-ur-e-·  -------]- .  -- ..  -·-·~i·.:...  ·-------------~ 
ljan------------·-·-·--.---:?_1_  P~e-~.-- ~-·-··. - ···~···~----·-·- ·-~  . - ~ ......  ···-
1.51'\0  ~e-;-------- ·--~·- --------+ 
1.053  r  en préparation. 
atation en eau  à 
_§ 
~t  Pasteur  à  Abidjan 
11.4 pro jets  22.611 
1 .• '  ~t 
"':"- ' 
~:~:~ 






'"  '. 
~~ 
5/F 
! ,.,li' i"  1 i:l.>,j..J 
11  0: 11 • •i 959 
'16 
P  R  0  J  :b  'I' 
Intitulé 
C  C  T  E  F  li ~ .N  Ç  A  1·  S  E  D E  S  S  C  L  A  L  I  S 
-----~--------------------------~--------------~~  t?  l<"ina:ncement  et exécution  --------------
----r-----·--- ·-----~------------·--1 
i~ontant 
(ccc u/c)  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
____  ,._ _____ ------+-----------------------1 
742 
AjC  12  fourn.  matériel;  Rd  déco61 
A/C  18  - trav  .. iEfrastructure; 11.  ~.5.61 
!!  ~.3  .. 6i ~  _·  " 
17  !).  Républ~que du  D A R  C H E  Y 
_1-'i~cem~D;.!_ et  Ex~.s;.u ti  ~.::n  (~ ) 
---·----------_,...---------·----------------------·-----------~ 
o:;~~on de  j Dér  .. ision  n°  .  h 
ina:r;cement  n° 1 Co~n.:.. ___  c_2m.1:t2-ble_ _  P  R  0  J  E  T  S  entant  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1  J.gnee  le  Lpprob.  n°  Intitulé  CC  u/c) 
Conseil  d'attente  t-------;-------1----- -- -··· 1------·--· ---·---__  _..,. _____  ........,. ______  _  -
14/F/DA/S 
1C.2.1960 




boole d'infirmiers et in-
firmières à  Cotonou 
Crcupe  hcspitalier  ~ 
~aval  ou 
222  A/C  32  - cons  truc-~  ion;  M2.3.61 
107  AjC  33  - ccnstruc+ion;  M  2.3.61 
! 
~-------~-----------~~--------------------------~------+------------------------------------~  1  22  .. 7.59  11.21.6C'3 
F/DL/C3/58 









11.21.  6C5 
F/DA/14/59 
A/C  34  - construction;  M  2.5.61  Groupe  hospitalier A 
.. _thiémé  (Lokossa)  67 
Constr.  d 'un hÔpital  se  con- 594  dilire  à  Parakou 
A/C  71  - construction;  M  23.6.61 
J.!iquipements  de  cons truc  ti  on~  87  pour la santé publique 
A/C  126 à  136 - fourn.  diverses 
ouv. 31 • 1 0.  61  a------- -·-·· ---~---------~-------------- --+-----~--------··- -- ···-------------1 
76/F/DA/E-S 
12.6.1961 
















Adducticn d'eau  Cuidah  275 
noute  Togo-Nigeria  810 
Palmeraies et huileries de  i 
3.241  palme  i 
J 
i  ._.  ----- ............  ~....,..._._,...-. ---.  ........,_._ 
Création de  points d'eau  2.046 
Prep 
l  A/C  138  - mise  en état plantations;  Ap 
l 
A/  C 1 3  9  - ca.das trage  ; -:Î1-P  ~ 
J1/C. .· \ ~  2: ·-p~  ts_c_t_f_o_r_ag_e_s_;-ou-v-.-. -1-.-6-.-6-2--t 
~------------~--------+------------·--------------------------r-------+------------------------------------~ 
à  fixer  11.21.6c-7 
F/DA/16/60 
Lutte  centre  trypanoso-
miases animales  243 
,  . 
en  pre~r2.t1c.n 
....... _________  ..4., _____  .._  _____  _..,. _______________  •••  - -.--.-------------------+ 
-TC  T  .b.  L.  -p~g"'  1  J  10  projets  7.692 28.2.1962 
.[  Convention .de  Décision 
., Financement  n °  Comm. 
........ --- ~  .... 
,_; 
l"ignée  le  Approb. 
Conseil 
'  i 
'  1.09/1!'/DA/S  18.10.61  l 21.11.1961  -
i 
17  b  Républiqu::"!  du  n· A  H  0  M  '8  Y 




comptable  PROJ"3TS  Montant  :------- Intitulé  (000 u/o)  0  n 
S  t  a  d  e  n.  c  t  u  e  1 
d'a.t  tente 
-·  --
Report  10 projets  7.692 
- [ 
.... 
11 .. 21.609  Prosnection gisement de  ca.l 
F/DA/19·-20/6] cair  1  ARLAN;  ·prospection  697 




\  ; .  .....,  ;  ..  - ...  ~  \' 
18  Ré •)ublic-ue  .  G  A  .B  0  l'T  aise 
_  ...  __  .._..  ..;.._._.......  ..  1  - --------
1! 
1  ' l  ~  1  E.i_~~ment et Exécu~ 
2~.  2  .. 1962 
1 
Ccnventicn de 
0  FinanceDent  n 
t 







D,  . '.  l  0  ecJ.s1on  n 
Cu~o  -~ ___  c.gir  •  .Et~ble.  _ 
.:.p:t:n~ob,  n  . 




(o  ... o u/c)  S  t  a  d  e  a  c  t  u  él 
----.-- ,__ ____  --·r---------·---------t------"-------------------·1 
Formaticns  s~nit~irès  16.9.59  11.2)  .. 1(1 
F/GA/01/58 
~  6.~.-59 i 11 .2).1 02---- Constr~ction d 'uœ section 
- F/GL/02/58  cor::rr.erciale  à  l  •école  prof  o 
de  :libreville 
567  _____  _, 
45 
A/C  27- constr.  de  53  bâtiments à 
usage  scola~~~ qu  hospitalie~ 
R  .fa_J.~~nt  1 'objet des  3  projets~11 
At~ 1~b ·- équipement  section 
ccmmerciale~  M  7~9.61 
-------------·r-------~------------+---------------------------~----------+ 
44/F/GA/S 
26.8  .. 1960  -------
55/P/GA/E 
26. 1.  1961 
11.3.60  11.23.1 C3 
F/Gù/03/58 
Constr.  de  trois  centres 
d'apprentissage  4C6 
-------1----- - -- ~ t--------------•.. - • '  --~---+-----------------_,...,.r--r~'""" 
26.7.6C  12.23.101  A/C  11a;  tr~vaux 1ère  tranche~~M7.o~ 
1  1  1 
Route  Kougouleu-l!édouneu  2.  431 
i .J.11. 6C  F  OA  07  58  A/C  15~: trav.  2ème  tranche;  . Ap- .  ____  .,_... ___  -----------------·------+-----+---
28.7.60 
'1 3  0 11.60 
12 .23.  102 
F/GA/15/59 
Rcute  t;bel-~ ·Nl)j.âl.é 
A/C  164:  constr.;  ouv:  15.2.6~ 
r  1  .• l ·  1o621 
·---------t------t----------···-+------------·--~- •·.  -------+----~-~- __.__ ___________  "' 
93/F/Gil/S 
':·22  •.  ~3~1961 
20.7  0 61  11.23.104 
F/GA/17/6C 
Formation prof.  rapide 
I,i  breville/Port Gentil  6o8  Prep 
--------+------------~---------------------------~~-------;-----------------------------------
20.7.61  11.23.105  Internats de  3  cours  ccmplé-
336  1  1  1 
Prep 
--~  J  F  GA  18~c  __  .,.___m_e_nt_a_i~ ---------+----i-----------------
20.7.61  :  11.23.106  Extension lyoée  technique  à  1  539  - F/GA/19/60  Libreville  - •  __  ..  Prep 
1  Equipts  techn.form.sanit.  505 






TC TL 1  9  projets  a.csa 
------------------------------~------
l' 
.1  • -·;.;-_  ' 
·'( 
'  . -- : "  ~  '  "  .:..  ~ .  -.  .;...  ' 
19 
~ t  1  '  ··(  ;,.-
Dépc:.rtei:ient  de  la  G U  A  D  i,  L  0  U  P  E 
~nan~e~e~_et Exécution 
-r-~-o-~-v-e--n-t_i_o_n  __  d_e_c~-n
0
_é_c_i_s1-.o-n~-n-c-,----b-l------------------P----C--J  ___  T_S  _____  .. ______  -_------~~~------
.~,·.Lné::.ncec"Jent  n  _o_mm_  ..  __  __  compta  e  R  l!.i  entant J_ 
signée le  Approb.  n°-- --- Intitulé  (~CO u/o)  S  t  a  de 
Conseil  d'attente 
.  ~  ~---- ------+-~-----r--------1r----- '  .  -----·-····-
'30.5.61  ,  11.26  .. 1C1  J~ddu~".ticn d'eau Pointe  a  P1tresl  ?Li_.....  '  ..... '"-> 
91/F/GD/E-·S  !F/GJ101--02/60  Gcsi  r,  St  .. Fr.::tn9ois  et Pombiro--v- 1  •1  !  p.._...,p 
..  f  ___  4_  .. 9  __ , 
1 9
6 -
1 ---~--~~~~:-~_,-:_·  ~~~~~~~~~~}~a~~-/_6_v_:._l_;-c_~·~L--_,~~~R~~-,_u~; t!: sortie Nvrd  de  Pointe·,  __ 223 i_··  -Pr~~---
a  c  t  u  e  1 
----------------------
j  _____  T_c_: _T_A_L_ -------!""""'""'-- ~-~ojets  -------,-- ----· -l 
l  970 
1 ·:  .;"?~;;,J<·~"'':,~:~·:~~~::t~'.:;'~-~~':t~t <.::-!  '~:.'?-~~~\~~;"'1"·?·::>~'"~-,o~'.i~~;~)~'\~\  :.~:-~7-::--:;-,,,:;~., -~·""'-':+:'?" ·--~'!>:_:"':.':;:- ~:·- ''"';,'<  '  .  :. :.\.  '·~·~::' 
..  ~  -,  ' ..  · ..  ·- Répûblique ·aè  B.  A:  u··T ")f- V tJL".T  A-,  . 
.  - ,  --·  . 
Financement ~~~éoution 
i  -
Convention de  Décision 
0  n  .. 
..  ···~  0 
Cc  mm.  ~  coriŒ,ta ble  PROJETS  Uontant 
'  -Financement n  ·  S  t  a  d  e  a.  o  t  u  e  1  signée le·  Approb: - :"5'  --- Intitulé  {000 u/o)  n· 
Conseil  d'attente 
~-
24/F/HV/S  23.10.59  11.21.703  Cons t~·uoti  on de  50 écoles 
1.115  A/C  49  - construction ; M  2A.3.61 
'  ., 
l  F/HV/11/58  pr·im..:...irea 
·:  ~27  .4.1960  - -
'  .. 
.  21.12.59  12.21 .701  Aménagements  hydro-agricoles  300  A/C  46  - constr.  3  barrages~  ... 
.. 30/F/HV/E  1).-2.59  F/HV/01/58  dans l'Est-Volta:  3  barraé;,eS  R:p  8.9.61 
._  ! 
16.8.1960  -
11.3.60  112.21.702  1J:Idraulique  humaine  et pasto- 365  A/C  67  aru:l:dét 
9.5.6C  1  F/IIV/16/58  rale~ puits  . 
;. 
~  31.1.  61  t11.21.  704 
..  l F  /liY  /23Ï59 
Education rurale  2.025  Prep  - Etude  en cours  20  ... 5.61  - -
l 
~Prep 
..  1 
"''  72/F/HV/E-S  31.1.61  111.21.7  os  Adduction d'eau  (Koudougou,  466 
17.3.1961  - F/HV/31/59  Ouahigcuya et Kaya)  .  -
';  ..;:_ 
··. 
31~1.61  12.21.  703  :Barrage  de  terre  1.473 
AjC  117  constr.  8  barre,ges  $  t:'  K  6 ~!12 fBJ 
8.3.61  F/HV/28-~9 
----- ~--- ---
74/F/HV/E  1C.3.61  12.21.704  Conservation des  sols  5.428 
A/C  161  - prestations;  ouv:  2.3.1961 
13.6.61  28.4. 61  F/S:V/24/59 
J .•... ~' 
·_ ... 
------- ""  •,  26.7.61  11.21.706  Infrastructure et équipements 











·'  l 
























Comm ..  _c.gm,P_ta.b,!e_ 
A.pprob.  - n 
Cense il  d'attente 
----
28.5,59  12.24.101 
22.7.59  F/MA/29/58 
21  a  Rêp'IJ"'~lic 1u"e  !JÇ.lr;acbe  :. 1t  1.~  D A  G _i.:._ S ..f_ll 
Financemen.i_!.t  bx~cution  (1) 
P R C J  E T S 
Intitulé 
Intervention d'urgence 
Rétablissement  des  commu-
n~oations routi~res 
lt-{ontant 
(eco  u/o  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
---+---~-------
-1.620  Travaux effectués 
projet e:x.0cuté 
- .,..  - .,-- - ·~ 
'  ,"'  ol'--, 
t  ------t-------+----- -----~--·----·--------+--------------------
28.,5.59 
22 .. 7.59 
3.6.59 











12.24.102  I·1tervention d'urgence 
F  /llA/29  /58 
11.  24.1 C1 
ÏL!tablissement dea  communica- 1.215  Travaux effectués 
tiens  ferro~i~~~~~~~~~~~~~~--p_r_oJ_·et  ex~~t~  ~~ 
Collège  normal  de  Diégo- 142  A/C  19  constr.,~  M  27.3.61  Lots~ 
F/li'!A/03/58  Suarez  1-1/C  98  fcurn  ..  ·~qui:gement~  lïr 6 .. 10.61  } 
-+-------+--------- -------tt----- -f-·---~M:..w.:t......9.:J 1~9  ..  1  . 




11 • 24.1 04 
F/JJA/11/58  --








r;.J:lège  classique et mo- 102  .ii/C  20 constr  ..  j  M  10  .. 4.61 
derne  de  Majunga  A/C  98  fourno  ~quipement;  ~V 
Collège  de  Tuléar 
~celes du  1er  degr~ -
c0nstr.  de  120  classes 
.i:.dduction d'eau à  Diégo-
Suarez 
Aménagement  du  Delt~ de 
l'Anony  ------
ltménagement  de  la Plaine  de 
Tuléar 
Route  d'Amboanio 
----t-----------------~ 
243 
A/C  21  constr-o ~  1f  27.3.61 
A/C  98  fourno  équipement  ~~  ___  ..,. __________  ------.oot 
162  A/C  13  fourn.  des  éléments préfabri-
qués  pour la constr.  de  120  o\_\~~s~1>  _  _,_ ____ . ~ -- . --- -~~-----..... 
608 
1.620 
A/C  22  fourn  •.  pose  etc.~  M 10.3.61 
A/C  23  trav.  terrassement;M  26.7.61 
f(~p155 - aménagements;  ouv:  15.2.62 







_,__A_,..C-24_am  __ ·énagement  route;ntJ·  • 
TCTAL  10  projets·  8.021 ~-,.·~ J.  l'  '  --,.,  _;:;,  <c'-'·-::  •  :7~-: ·;  .~:-::~>:':~;r·.  ·:;.:_~·  ·~ :·· 'T< r::·=~'"'·~-·~fq<.~~: ~~.:::·,: :>-.~'>" ....  !t.,  ·;t ,:  ·---::,nf·:..--:~  -~'>·,, ·· .. 
,  -~  '• 
;a__-· 
~­
~~:  ,. 
~-~ 
f~··.-
r~_  ..... 
;(·~~  . 
"'  'i-:~ _~ 
;_"Y-~·' 
f;~~::··; 
~t  ~~t  -~~  : 






~  .. '  ..  _.  . ., 
21  b 
.  RépubliÇ;.E.!l~.-~;;:.l~ache.  - MA  D A  g-~- S  C A  R 
/  ) 
.$ 
29.2.1962 
Financement et Exéou~  (2) 
--------------------~-----------------r--·- ~ -·------------------------. 
Convention de 
Financement n° 
.  ,  1  s1.gnee  e 
Décision  n° 
Com.zn  ••  ___  o.g.mlltab_!e_ 
Approb..  n· 
Conseil  d'attente 
P R C J  E T S 
Intitulé 
~lon  tant 
(eco u/o 
~----------~-~- --+-------- ----·----------------11--
Report  10 projets  8.021 
S  t  a  de  a  c  t  u  e  1 
·----~-----------..... 
JO.,  9.59  l  l 
12.24.106  DéveloppemE:nt  de la  p:rodu-..;~ion-·  ··-------T-·-------··-· 
t  animale et introduction d'ex- ,  a
49  5.12  .. 59  J  F/j:jA/02/58  \ 
1 9  /F  /1IA/E  1 
J 
28. 3.1960  ---·---
JC.  9.59  12. 24.107 
5.12  .. 59  F  /l·I.A/ 1 3/58 
pl<itations mixtes  dans  leftis-i 
~r:; ct de  Tsirc.ancmandidy 
Rm: te }.ifanakara-Farafangana  -2  ~634-
.Gxécution ·- en  r~~bie - en cours 
A/C  25  - am~nagement route~  Ml0.4.61  -------~----------..... 
~-------------~----------4------------+--- ------------------------4-------~-----------------------------------~ 
38/F/jJA/E 
9  ,. 1 • 1961 
12.  7o6C  12.24.108  Al:.ongement  quai  de  comr,1erce  ~  l  _1  2_.  1 0  .. __  6_o-+-_F_f:_(·1A_·  f_o  __  1_/_58_+--_à  __  ; iég  o-Suarez  +·· :  •  21 6 
12.  7.60  1  12~?.4,109  AmÉnagements  hydre-agricoles di 
1---------'-- 12.1 o. ~_.::fl.iA/21  /58 _1  la Soav:i.na  __  j  _  . 
'  14. J.61  11  ~ 24.1 C6  Cor3truction d'un pavillcn  1 
561 
82/Fj;.::.LjE-S 
17 •' 7.1961 
- F/i·JA/36/60  d tbospi tali  sa ti  on à  lJajunga  442 
-----· __  .....,._ ______  j.-
30.5.61  11. 24.1 07 
F  /L--.A/35/6C 
Collège  classique et modernè 
à  .P..ntsirabé  391 
1 ---
11.24.108  Protection Tananarive  contre 
F/!4A/65/6C  les  crues  1.620 
A/C  118  constr.  ~M  4.12.61 
---__________  .... 
Ajc  104 -
, 
amen~.gements;  M  17.11.61 
A/r.  1.63:  trav.de constr  ..  ;  ouv-:  15.3.6 
A/C  168~ travaux;  ouv:  20.4.62  1  30.  ~.61 
---------------------------~~---~----------- ---__  __.,. ____________  ___, ______ _ 
TC TA 1  page  2  17  projets  15.734 
---------------~----
~- - ~; 
.'ri~.~?.~\.~:~~-~~::.:·"~~.::,· .-\  .... 'f  '  -~-'!1'1  ' 
.?~~ 
~:,:  .  __ :_  --~  \ 
L 
L  . 
;r~. ·-:·_ -_Convention  de
0  Financement n 
sig:t?-ée  la 
t-. 
·--------
82 /F  /LIA/E-S 
17.7.1961 
'  2B. 2.1962 
fDéciaion  n° 
~O~'l;lll.!.. __  ~ta.È_l~  _ 
Approb.  ln 
Conseil  d 1attente 
PROJETS 
Intitulé 
Report  1 .,  projets 
21  c-
Financement et Exécution 
r1ontant 
(000 u/c)  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
1------+--------+-----------------t---------Ir---------------------· 
A/C  159: fourni ture;  ouv:  ~.  2 -19€ 2  14.3  .. 61 
12  .. 6  .. 61 
12.24  .. 110 ·  EçuipemeHt routier de 
F  /11A/12b/58  P  .. nkaizin ,  1  Cl 215 
---------+-·--------~--------------------------+----------~-----------------------------------~ 
1 
'  14c3  .. 61 
12.6  .. 61 
12.24.111  Iiur  d
1acc:ostage  a 
. F/l!A/12c/58  ..:":.ntsohih'r  227  Ç'rop 
.....,._----+-. _______  ,_ _____ -- --------~--t--·----t----------------------' 
1~-~3.61  . 12.24.112  Foute  Vohemc.r--Sambava  A/C  170:  projet et réalisation;  date 1im 
1~o6.61  iF/_.J../31/58  offres:19.5.62  3.686 
'  14oJo61 




2.269  .-i:/C~l72:  trav:.Touticrs;i ouv·:  27.4.62 
1 
2.  ~ :. 1  Jet6e  po~t de  Tamatave  A/C  l1B:  trav.maritimEs;  ouv:  1.3.62  t 
1 
9~/F{rjJA/E  f_.C  ~ 5. 61  12., 24,114 




._  ..  ___ :
1
r  •.•  _6 6
~  ~~ 2 






l 121/F/MA/S  - F/MA/15/5Fl 
15.1.62  11.24.110-
F/MA/53/58 
Hôpi ta1  de  Manakara 
Hôpital  de  Fort-Dauphin 
..,_---------r----~---.--------1' 




Infrastructure scolaire  ..._ 
J~ 
projets 














·  ...  --, 
'.::.  - ,r-.:"' 
•  ~  ''".!~ 
22  a  Rê;;ublique  du  M A  L  1·  (Ez-Rép.  Scùdanaise) 
28.2.1962  P.in~.nceoent et Exécutl.2!!,  ( 1 ) 2rftJ _ 
-·- ------·-··--·-··- ---------------r---·-·-~---------·-·--.:·--------
Convention de  1  Décision J  n° 
Financement  n ° '- Co~-· .....  _; _og.m;e.t!_ble_ 
signée le  .  Approb.  !  n 
Ccnseil  ~  d'attente 
23/F/SN/S 
29.6.1960 







23.10.59  l 










J  - i 
11.21.  )01 
F/SN/03/58 









Construction de  quatre  écoles 
saisonnières d'agriculture 
Ambulance  de  Nioro 
Dispensaire anti-tuberculeux 
de  Sikasso 
~-










S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  l 
A/C  60- petit matériel;  M  3.5.61 
A/C  61  - 5  hang~rs mêtall.;  M  3.5.61 
' 
1  A/C 85  - constr  •.  M.  21.~~~·----t 
,.  A/C  68  - ocnstr.:  Rp  12.10.61 






12  C' 21.301 
F/SN/09/58 
~rdrauJique pastorale:  142  aménagements  de  mares  Projet exécuté  (A/C  30) 
(Rd :  12  • 5.  61  ) 
-------··----- ~- _ .... _  -----+--------------+------+---------------------~ 
40/F/SN/S 
16. 8 •. 1960 
11.3  .• 60  11.21.305  Irri&&ticn de  la station du  A/C 63- Trav.,  et fournitures;  1f 3.5.61 
- F/3N/C2/58  Collège  techn.  agricole  de  74 
Katibougou 
----+-------+----·--- -·--""-·  ______  _.., __ - -+------------------------




de  presses à  66 
-------·-· -----.-------------- -~----··- -
A/C  62  - fcurn.  de  pressess. U 3.5.61 
A/C  61  - 7  ~~-ngars  métalliques; 3 ~~. 61 
A/C  120 - travaux,  M lat·· 1-:  29.12.61 
M  io-ta2/3: 15.1.62  1.650  5.12.60  12.21.303  !tménagement  s  rizicoles 
51/F,/~/E  21.  1.61  i 
1 i/SN/27  /60 
932 
----t--_,.._ ___ ---·  ·-· ··--------------... 
A/C  108  - puits ot forages;  M  11.11.61  -23.2.1961 
1  -- - -
5.12.6C  12.?.1.304  Constro  de  points d'eau  21 ..  1.  61  F/SN/28/60 
-----+-------- -------·---~------------~ 
. .  ----- -·--- --·  -
213  A/C  122  -unités radiograph.mobiles:AP  52/F/SN/S  12.,  7.60  11.21.308  Lutte  contre la tuberculose  2.3. 2. 1961  .  19.12.60  F/SN/Œb/58 
------------------t----------------~----·---+-·----.. -------·---·---------t 
T  0  T  A  L  page  1  10  projets  3.398 




Financement et Exécution 
:f.;>'!.  2h. 2.1962 
~  .................................  jfiiiO<ol:_...-...................  _......,_....._.,._._ 
S  t  a  è  e  actuel 
Gfë~nvention  ~e-....-.D-é-c-is-l.-.  o-n--t-·-n  °-------........-----~-·-·-----·---~-Î .. -- .. ----------~ 
f~_~,_~.~_  ..  :  ~-,_~;inanoc.ment  n°  Oomm.,  comptable  P  R  0  J  E  T  S  Montant 
:--·  -Approo.- ~ne----- (  1 )  ~~::_ >. ('gnée  le  Conseil  d'attente  Intitulé  000  u  c 
..  ;;~  ,  ...  ~  '  .... 
r;;,~  .. . -------+-·-·-- ----~------------·--1~---·--~~-------- ... ----·---· 
Repol- 'i  10 projets  3 .. 398 
--_____  __,__ ~---~·~  .. --......-- ...........--. ......... --- .............. __  ..,...,._  ............,.. .... _  ......  _......,  .... ~---.-._._~  ....  ~  --..._-~  ............... -..,..._, ..... ---........-......... ~  ~...........-.  ----- -~-
12  .. 7. 6 0  11 • 21 .. 307  Déve1 )ppement  de  1 a  pêche  au  A/  C  10  - Centr·  3  démons tr.  Dire  t~  .11~1-
53/F/SN/S 
-·  F/SN/23/59  :Moyen  Niger  151  A/C  84  - Labo1. .hydrobiol  .. Mop-è-i:'f ~t 61 
A/C  92- matéJiel mobilier;  M~0-7.61 
A/C  93  - Four11.  3  automobiles;~  .11.61 
A/C  94  - fourr:.  embarcation;  M20.7.6r--
A/C  95  - four1.,  embarc.fluvia1e;  M  " 
[ç ·  .. - _-~----------;------~·-r----·-----+--- -----------~  ---------·--t-A/c_  9~-~·-·  f~  . ..  _~_::o~ef\·J«lh  ,g1 
~r~ .  :~  -; - 54/F  /SN /E 
·9.1  .. 1961 
12  .. 21  .. 30?.  R 
F/SN/24/59•  _outc 
-·----------·------~---------........... --
10  .. 3  .. 61  11 .. 21  .. 309 
F/SN/29/60 
50  Ec~1es saisonnières 
A/  v  148  - four n.  mat .et ·mob1l .. ; Ap 
- .  .  r 
- _.  1  ~ A/C  149  - fom·n  ..  mat  .. a.gric  ~. Ap  ouv. 
____  .. ______  r----~-------+---·--------+--- -------~----·----<·---- _!i}~ 5~~ ·:  1~:_:~~!~~~;etA»·~;~~::~2 
85/B
1/SJ:rjs  9.6~61  f  11.21  .. 310  L;ycée  et  école  normale  institutaurs  6  6  ~ 7  .. 1961  -
1 
F/SN,/25/39/  à  Bam·:l.k:o  ·(étude  du projet)  1 
J'  Prep 
61 
-----------·- -·----·--··-1-------- ------·  ..  ----+-----··  1  ------------------------
J.04/2/SN/~  26.7 .,61  12.21.305  Route  Bougouni-{3ikasso-Zégoua 












~-. ,0  T  A L  ·  _pag~ 2 
" 
......,._ ........  ----
Abattoir frigorifique  à  Bamako 
~-
Inààtut biologie humaine  à 
Bamako 
17  projets 
5  .. 064  Prep 
~~----f-·  -----
1.782  A/C 15ï  ···  Concours  la.ncé  pour la 
réalisation;  ouv:  30.4.62 
352  Prep 
14.727 
/-·_·.  -··.•,  .... ·!'.,  •  .._)-_·'  .. ~-~·  .• ::~  ~-·  ' 
•  '  .~-'  '  •  ·....  ...  •  • .,  :·  ,:::'>;  '  -:  ~  ., 
:~.~.Li:~.~-~·:f/=·i~·~~~~:.:!--~:;~i.~t:.i_Y':·i~~~!~~~.~!(~Z:3~J·.~.;,~:tt~---.'_!t. A  ~-~~----------------------------------~  ·  ..... ri_  4;.~  ••  _,  -. 
···1. 
........ --, 
- ...  -. 2R.2.1962 
~;:  ' . - ........ 
~ 
D,  .  .  0  ecl.sJ.on  n 
••  4  • .. J-?"'"'  ...  ~ -~...;-~~ 
- ;--: 
-~-
Comm.  ,  comptable 
-- -- - - --- - tr - - - ·- Approb.  n 




·-·--____  ... _______ _ 
Repor1- 17  projets 
'  '  '  ' 
R  épubl  i qu·;)  du  lvi  !.&...!  (:nr-Républ ique Soudanaise)--
Financ0m0nt  Gt  Bxécution  (3) 
Montant 
(000 u/c)  S  t  a  d  c  a  o  t  u  e  1 
__,_ ...-.-.---·-~  .. --.-......----·--------
14.727 
Îl.2Ï"312  fustiJ~..lt  d'économie r:;a;;-;uJ-_.,-~-·---- 365  F/SN/41/61  ~ali 
-------~----~--·-----
projets 
·' :~.-:  ~ :  "'~  ;- •'  ~.:_~~~  -· 
~;:~~  ~:t» 
;  1~o~;enti~n d:- -~ 
.  "  .  0  ·.· ..  · ·  F1nancement  n 
.  .  signée Je  ·  1 
., 
"  86 /F  /ldQ/ S 
4.9.1961 
! .. ·, FlQ/'l 
- ( 
•  \  <;-
~écision 1 
Comm. 
Approb.  l 
Conseil  i 
30.5.61 
18.12.61 
5. 2.  62 




0  n 
23 
l' R  0  J  F~T 
Intitulé 
1  2  projets 
-\  ,_  .  -·~~..  ,, 
l 
Finc.ncer:ïent  et  L:x.écution 
S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  l 
on préparation 1  Convention de
0  Décision 
Fi  nan  cement  n  Comm.  ----- , 








----·  '  1 o. 1 o. 1960 
1 
12.7  .. 60 
t 
1  i 
- i 
43/F/LiO/E  11 .. 3.60 
10.1 C.1960  22.5  .. 60 
. -. 







18o8.61  1 
26.7.61 
, 105  /F  /MO /TI; 
29.10.61 
21.11.1961  26.7.61 
29.10.61 
~ ••  -..  '"<  , ...  _è  ~.  ·K-<1  ::~  •  ......... 
"• 
24  Republic1ue  I~lamic~~  de·  1!  A  U  R  I  T  A  N  I  E 
Finanoe~A:::nt et  r~xécut.ion 
----- -- 0 
n 
_o.gm.P.t~ble  __  PRCJET s  Montant  S  t  a  d  e  Intitulé  (000 u/c)  a  c  tue 1 
n 
d'attente 
1--- - ~-'  -·- ..... - ..  -------
11.21.201  Ccüstructions  scolaires  1.496 
A/C 52- constr  •.  scol.;  M  "tr.+.=:l~~'""' 5
56P 
I•i:J.C /07-0~  '  1ijC  114  - fourr.  .• -~quipem. ;Ap  j; 2:0:6 
-~----- ----------·-M  .. 1---- ~  _____  _.,_.,..,._  ---
11.21.  202  l  Cri_,a ti  on  de  50 puits de 
1 
A/C  8C  - créatioü  puits~  l.I  19.6.61 
693  F/IiiC/12/58  vij.lage 
--- ---- -
12.21.  201  Centre  d'immunisation 
154  A/C  53  - cons  tru,:: ti  on~  :M  14.4.61 
F/Ii0/21 /58  de  bétail  ~~  2.6.61 
-·  ---·-
11.21.  203  Fiê'pital  et école infirmiers  2.009  F/l-IC/30/6C  à  1\Touakchott  Prep  - T'\tud:')s  '""'n  c()urs  22.12.61 
-. - -.... - ._.._...... 
12.21.202  AmÊ;nagements  a5ricoles  A'c  150 constr.  barragesf  M  il2.12.61 
l  527 
1 
F  /r~tC/29  /59  BralrJla 
~ __  .  ..._._ 
12.21.203 
Pdlrt  F/M.0/31/60  de  pêcha Port Etienne  2.A76  Prep 
.. 
12.21.204 
~fuarf de  Nouakchott  2.025  Prep  F/M0/32/61  ,.  ,  .  ..  .., . ·  ..  ·•··. 
c  T_t..._T_A_L  ______  - ______ r  1" 
p  __  r_o_je_t_s ___________  l_ :·q;i] 
'\ 
i  . 
1 Répübli_9.U~~ ~~_LQ-~_li 
FinanceJ,  .. ent  __  e~_Fr.-i?ut.ion 
actuel  .. 
:3/ 
l  A/C  31  - constro  116  écoles;  11  (1) 
2•781  t  A/C  41  - 6  cours  complémentairesJ 
1
Apa'. 
6  M lot 7  à  12 (2)  lo"t 
1--------------~---------------------+-~--·---------------------+·------~----------------------------------~ 
A/C  42  - constro  de  1:9  puits et 40 
parcs à  vaccination  (1ère  tranche);  ~3 
4.509  A{c  171  -constr. 126 puits  et 30  parcs 
à  vaccination  (2ème  tranche);  ouv.25.4. 
62 
\---~---+-------------+---------- -·  ---~-----------1 
A  55 
en préparation 
1R.12.61  11.2l.R03  Infrastructure et  équipe-
- F/NI/47/59  ment  scolaire 
_l  {  49-56-57/61 
(3)  Lote 1,6: 8.4.61 
lots 4,5:  22.3.61 
lot 2:  16.2.61 
let 3:  6.5.61 
.  J~,  ......... ----T-0  T-A ,L_ -- --~--- .....  -_~_l...;.-_~·_·~--_pr  __  o_j_e  t_s __  .. ----.  11Î.~~ ] 
(1)  Lots 1,2,3:  14.~.61 
Lot 4: 15.2.61 
Lot  5 :  6. 5 •  61 
Lot  6:  ~.4.61 
(2)  Loif=l7,9:  23.5.61 
1 o t2 R , 12 :  24 • 5 • 6l 
lot 10:  26.5.~1 
lot 11:  12.6.~1 - i,..~ 
~ ':  -
26 
N  0  U  V  E  __  ~  _L  ___  L__C_~ L  E  D  C.  N  ... l...E  _et  Dépendances 
Finance~ent et Exécution 
-·------------ ·------· 
'  Convention de  1 Décision  no  1 
:F'inancement  n °  Comm.  comptable  P  R  C  J  E  T  S  Eon  tant 
·  J  signée le  !  -f,.ppr-ob.  •  n °  Inti  tu  lé  ( r CC  u/  c )· 
J  ;  Conseil  ~  d'attente  ,  1 
._  ------T·-·  ----;----·-r .  - -------- -~--- ------~-- --·  ----- ---r------------ ___  .. 
- 16o 12.59  '  11.24.5C1  favilJ on  de  pédiatrie et blc._.c  f  - 140  A/C  43  constr.  pé.villon;20.1.61  M 
i  F/UC/02/58  opér  ... t.: ire à  l'hÔpital  Nctu:J.éa 
1 
u 
S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
, ~6~1-~:-5;· r~~  .~~.5C2  ·~  ---·----~p  ..  ,  ---·--J 1·8~-J:  .  .jC  107  c-c~:-t·r-.  --1~------
_  F/NC/C3/ 58  Di syen•Jaire  de  oina.imie 
I
l 76.~~~1.24.50·-·  ~-c·o·;;;:--aut:chtones de  brousse  .  - ·- -
61





;  __  - __ +  F/~C/04/58  _ _  __  _  +--_  ~  ~  passé~ __ ------__________  ___.1 
.  _  .
1 
! 16.12.59  1 1  11,24.  5C.4  Centre  cle  formation  prcfess..  ~.  3 
Ar  ~~  1 
•  '  /  /  ,  •  lJ  Travaux effectués  en régie  _j'  •  - .  FJNC  ('6  58, rapide à  Neuville  (Ncumea)  ;  1 





0  Décision 
0 
n 
-Fin"'ncement  n  Comm..,  comptable 
signee  le  Approb: - ~------ no 
Conseil  d'attente 
~..-.  .....-. 
-·~  ----------- -~-·----__,...-----------------------~-
63/F/PO/S  14.9  .. 60  11.24.601  E> 
12.4.1961  - F/P0/02/59 
pi  tal général  à  Papeete  Prep 




~> - . 
~-~· 
_r,  -• 
' 'f 
28.2.1962 
Convention de  f Décision'  n° 
Finar:cement  n ° 
1 
.Qo_!!:.m.!  .  _  ~p_!abl_! _ 
signee le  Approb.  ;  n  1 
28  Dépertement  de  la  RiiUNION  ------ Financer,ïent et Exécution 
P  R  0  J  ~ T  S  ~-- ::~ta:-t------- ·-~---:-
Intitulé  (oco  u/c)  stade.  a  ct u  e  1 
1 Conseil  1 d'attente  1 
\----------1-- --·-·-~·  ----~----L ---------------- ----~---- __  ....,_ __  _ 
i
l 27.2.60 .  11.26.4C1  Assainissement  Saint  Denis  Prep  .  - F/RE/C1/60 
7  3/F/RE/E-S·  1  l 
3  6 
1 31 ~1  :6;·  12.26.401  Rrute  de  D~senclavemen~  ----
38  •  7 •  19  1  1 16.3.61  F/F:E/C2/60  des  H~uts de  Ste  Rose  4 
J
l31.1.61  12.26.402  Rc~e de  Désencl<.veme~"7·--·  -·- ____  ...,__ _______  _ 




projets  r- -T-0-,  T-A-L--·-- ·-----i ~ 
.......... __________________  j_ 
' .  .,.v.'.  - ....._---,.._ .... 
2f3. 2.1962 
-
1  0  ~nvention de  Décision  n 
'•  0  Comm.  comptable  ··Fi  1.1.anc gme nt  n  ------ :..."'"'"'Û"""" _____ 
signée le  Approb.  n 
Conseil  d'attente 
: 








~épartements  S  A~H AR  I  ~ N S 
Financement et  ~xécution  -.-.......- ... ___  -----





S  t  ad e 
·-·~ 
·' 
a  c  t  u  e  1 
. -- -J...------·-1---------·  ______________  _, 
Cc.:..'ltre  formation professionnell 
accélérée 
e  316  en préparation ,  ·;----~;Ri.~b~i~JÛ~·.:du  S ·  E  N  bi  tf A ·t. 
Fi~é:,!!.Oement et Exécution  {1) 
·------t--Dé,-.  -.  -......--0---+---------.------J  ------------..e 
~;  ·.  Convention de0 
c~s1on  n 
---.-~.  Finci.ncement  n  .Qc.!!ID~. ·- __  c,zm_Et!_ble_ _  P  R  0  J  E  T  S  Hontan  S t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
~/ 
~: 
("~~·  .~  <~  -
(''  ·.  f·.: 
~::.-~---
signèe le  Approb.  nu  Intitulé  (ooo u/c) 
Ccnseil  d'attente  .  ---------....--------+-------+---------------r--------·--t-------------------1 
33/F/SE/E  25.1_.60  12.21.1C:1  .iunénagement  des routes  de ·1a  4  2  A/C  141  aménagernentst ·np .. lot 7 
4.10.1960  t  19.4-.60  l  F/SE/05/58  Casamance  ·o92  1·~  lots 1,2,3,4,5,6  ~t q 
~--------- 1---·  ;  --~------------------------~~-----+--------------------------------~ 
49/F/SE/S  12.7.6C  11.~1.1(1  Construction d'un hÔpital à 
9. 1 • 1961  - ·  F  /S"E/ 02/58  Saint-Louis  l). • 254 
~o------·- ... ~- --· ---- --..!.. ____  ............ _ ----------· ---·. ----+----------------~ 
Prep 
~ ·  50/F/SB/E 
12.7.60  1 12.~1.1(2  Construction d'un quai  de  A/C  86  quai  de  p~che et dragageslk'  661 
~1.1 c.6C  i  F/SL/07/59  pê(,he  dans le port Dakar  26.q.61 
.. 
---·-----
12. 1.60)I  12.21•103  Drag~ges dans le port de 
19  • 12  • 60  F  /FDM/ SE/  01/  con:marce  Dakar 
25.11.60  59 
1  1.884 





12.  7.  60  1 11.21.102 















A/C  121 ~  Camions  radio équipés;  M 
10.1.62 
A/C 99  .1  M :rails  .tl'"av~.: '4-~10.61 
raJ.  8  •  bQulonn<lri.as t  5.10 6, 
A/C  10C  chantier a.e  soudure  de  rai~~ 
-------.  _....___ --·--- .. -----~-------------+------~---
.  ).10.61' 
..  98/F/SE/S  2q. 7.61 
22.8.1961 
11.21.1  C3 
F/SE/11/61 
Centre de transfusion 
Sdnguine  à  Dakar  203  Prep  ......  -------4~---·---+------- ... ____  ... _______________  ........., __  _., ________________  ..... 
;  ~oq  /F js-:jt;:; 
1R.11.1961 
1q.10.61  11.21.1n4  Institut supérieur de  pédagogie 





11.  21.1-05 
F/SE/Ofic-d/ 
59 
Etude pour le développement  dè 
la riziculture dans la région  ! 
de la Casamance 
-a-------~--------+---------------------~~----~----------------------------1  1A.l2.61  11.2l.lo6 
F/SE/14/61 
Ncole Nationale  des  cadres 
~aux  à  Barn  beytrl  Prep  1  5o6 
~_t,~_:.:.-_.:_:~._;;~~~-~-~  -~-10-.-,~p-ro._j_e-ts-,-;~---J~-~-~~----------------~. 






Financement  n ° 
- signée le 
n°  à  fixer  -
Décision 




28 ..  2~62 
-
0  n 






30  b  République  du  S  ~ N ~ U  A L 
p 
-
Repol-t  10 
-
Equi:ement 
--- ~  ~----------
Financement et  ~jcution (2) 




(000 u/c)  S  t  a  d  e  a  c  t  u  e  1 
-------------------r------------+--------------------- ------~ 
projets 
---·------'  -!-""'·-------~-----·--------------1 
rural  Casamance  1.758  -~n préparation 
1 
fl7.379 
-·· .  -·- •  ··p~--- .__  .... ~"--l·-~  -~.  - - "_.,.  ___ J "~i!~f:-~~~~  ..  ~~~:~~T~~H~\~'E~!~~~y:~~'~;~~~~~~~~}~~~~~Yf';~~~t?T~~;:;;'~' 
f;~t  -__  - '~9.2.1962  ,  31 
a·  :~n~:~::::t~t-~~:!i:nD ( 1)  ii 
:;r--' 
·  .:o.onvention  de  '~i 
f; 
;fil'lancement n 









..  27-4.1960  .. 
0 
·-
'-~  ~·- 32/E'/TC/E 
'  13,8.1960  -
/-
l35/F/TC/S 














.  ,.~ '95/F/TC/S.  t  23.8.1961 







----~  --- ..... 
16.9.59 
-
11.5  .. 60 
26.5.60 
.....  --- _...... 
















TOTAL  pa. ge  1 
'"  -
f&~,::'~ <  ' 
0  n 






















PROJETS  }!entant 
Intitulé  {COO  u/o) 
Reconstruction de  formations 
{1ère  tranche)  1.  211 
sa.r~ i tai  :res 
~  ---·-
__  ,. _  _... ---··. -
Extansicn  du  Ceutre  de  ferma- 89  ti(·n prof.  '  Ba-Illi  a 
·- ---·---- , ... 
Hyiraulique  p~storale et villa  2.977 
geoise~ Constr.  puit~ 
1  --- ~  4Snainissement du bassin 
' 
1.C14  ~t---~·1artin à  Fort-·Lamy  1  - ·-- --·--·---
Reconstruction de  50  écoles 
912  de  b:;r;-ousse 
..... r••·--
Reconstruction de  formations  1.864  sanitaires  (2è  tranche) 
Formationssanitairesa.  1.878  établissements hospitaliers  --
Bquipement sanitaire 
(3è  tranche)  719 
Centre  de  formation prof. et  539  technique  à.  Fort-Lamy 
9  projets  11.203 
~~~~t~;;~;,~~~~~t~~-~~si~~~;;,:;~i·.~--··  ·-· 
'r 
s t  ,.,  a e  a  c  t  u  e  1 
A/C  35  - ccnstr.  formations  sanitairEEJ 
24.3.~  ~....-....~  ....  ____ ,......_..__ 
A/C  39  ocns·i·r.  dortoir:  11  12.6.61  -
A/C  55  - f .. urniture literie;  ~  7. 7.61  ----
A/C  36- 6·  puits  p~storaux;  Rp8.7.61 
A/C  38  -125 puits villageois§ l\&
1
_61 
Ajc  3]  ï  Jfar4 t~~rinrssement~~ 
o  •  .  •  •  ot  2:  31 • 5.  61 
----- 1 ot  ~:  2~ ~- .6.1 
A/C  .35  - cc.nstr.  éooles  §  11  24.3.61 
A/C  113- fournqéquipem.JM  20~10.61 
1  -- hît 1 ,3,4:24.3.  AC 47- ccnstr.form.sa  .;  Al.  6l· 
b./C  110 - fcurnoèquipem~;  ~~O.l0. 6l 
.. 
Prep 





,  __ ... -, · Con"\fen tian de  Décis:!.on  :'1 
Comm.  c 
. ';,.'· 
0 
on1 )ta.  ble  · :E'inanc emen  t  n °  ______  ,___ ---- __. ---




-..  ;  - ~~-
t:·  ~ . 
~-.:-




Conseil  d 
20.7.61 










'  ...:....·  - ... :  .--.~---:- -.  - ;.  :;  :::..  ~  .~  "  .... - ~'  ~~- ~  -~-- -
31  b 
.'"'; 
p  R  0  J  E  T  s 
Intitulé 
---
Report  9  projets 
-
Routos  de  Fare  ha et 
CEA.GOUA.- OLEA 
l 




.  '-,  ~.,  '  -- '  .-_,_:..._~,._  ~ -· . ' 
.-
•  ~ublique du  T  C  H A D 
Financement  et  Exécati~ï:; (2) 
Montant 




648  A/C  1~6! i:- +.r-ayn.u~;. il.".P· 
11.851 
t  u  e  1 
--- ~-- - ·.·  ;,'::'"'i--;-.- __ -:  .  ~!  .:~;  ._ ... ::  ~-·  "< .  ...;·~'  t"."- ,..,:.,.,  ... ~-~~-~-. 
~  '  _,  . .  .  .....  '  .  '  .  • 
3~ a 
28.2.1962 
République  T·O G 0  l.;;.ise 
\Financement et  E:xécuti~  (1) 
25. J,.1960 
--------+ 




---_  __,_ ______  .,.__  ---
28.5~59 
23.7o59 
1  2 .. 2 2  .. 1  02  Ele ctrification 
F  ~~~o  /02/58  whe. .rf de  Lomé 
s  Lon tant 
{000 u/c) 
n~ 
Chemin  de 
des grues  du  1  165 
J--
28.5.59  11.22.101  Con struction d'une  maternité  '  i  a. 
7/F/TO/S 
25.3.1960 
- F/T~/04/58  Ane 
1--------r--------
che  30  1  _f 
1  -
=.'l' 
28.5.59  st:-:.·.  d'une  mc. terni  té et  11  .. 22.102  Con 
F/Tü/C5/58  pav . l. os  pi  tal.  '  Pa limé  a 
----=--- ---
28.5.59  11.22.1 03  Con stTuction de  1 o ·ecoles 
~-- F/TC/03/58  mB~i  re;. 
t-------------~--------~----------4---- ---
,....  ,·  14.9.60  11.22.104 
F/T0/07/59 
écoles primaires  20 





14.9o60  11.22.105  Lye 
à  1 
, 
et école d'administratior  ee 
V'f0-12/59 
- --""'-1------t--
11 .22.1 06  ~ss 
"H'jT0/11/59  (1è 
, 
ame 
.. ___.  _...~ 
ainissement 
tranche) 










.  t- - - ,, __  ...,._ ____  -t --
1  ---4~· 
,  ,- · : 66/F/TO/E 
~.::L  ,··,"  0.~.1961 
,~~· '.  ;  ...  .... 
~ 79/F/TO/E 
·;  J  1  0  6. 1961 
j 1 OG î o. 60 
( 18  .• 12.60 
12.22.103 








tes  Ead~1-Atakpamé 






.  '··~  ~'  ;  T  0  TA t· 
' 
~;~~~~~  -~,;~.,~~~:~,. i.;.~:  >  ~ 
1 i • 22.  1 07  Etu 
F/T0/24/61  ~1 
des de  développement 
(région Akposso) 
page  1_  11  projets 
.. -'• 
J 







S  t  a  d  e  a.  c  t  u  e  1 
-
A/C  66  ·- fourn,  2 0  v,·'-Lgons ;  M  29.8.61 
A  je 72 
, 
frJins;  11  ~12  .61  - equipem.  M 
·-
AjC  40 ·-.  électrifica~ion grues;  il 2 .. 3.61 
A/C  28  - constr.  m,~ t  -:rni té  :  1I  26.1.61 
-- --
AjC  29 - constr.  mat~rnité; M  25.1.61 
- --- -
AjC  73  - fourno  hangars  ·m  20.5.61 
J~jc  111  - tr<:".'Vo  constr. ;Ap 
20.5.61  AjC  74  - fourn.  h'-ngara.  1l 
AjC  83  - fourn  .. équipem. scol.  ~  <rul'V'·0:~  ... -5 .• .6  '-
A/C  154  - constr.;  ouv:  7.3.62 
- --
~/C 152 -assainissement;  ouv:  14.2.62 
r_1  1,~):  rt~t;s. 
A/C  87  - fourn.  rails  etc.~  Ç:.  ù. o  oü1 
AjC  88  - 2  1  d  .  ·  •  M  oco  ra~s~ness  23•10•61 
r>  1  t"'.  ',  .j  1  ! 
Prep 
'Etude  en cours  déc.  1961 
(1) rails:  27.12.61 
boul.:  31.1.62 
,-·  ... '  !  ..  ~ 
- . 
'! 
f"-Convention  de 
t'Financement  n ° 
~  signée le 




f  21 .. 11.1961 
:1  0 
à.  fixer  1  n 
1 
-'-
~~{ .·..  -
~~-~- _·  ' 
.. t  - .. 
~: 
ti --~  ~-' _.:.  . 
~- :..·-
)~'·  ~.  "l""'-o<~~ 
~ 
0  Décision  n 
Comm.  com.E.table 
Approb-:-- ~-e- --- n 
Conseil  d'attente 
18.10.61  11.22.108 





République  T  0  -à  0  lais~ 
·  Pii!~ncemant  ~t ii!xécution  (2) 
>  ; 
P  R  0  J'ET s  Montant  ' 
Intitulé  (000 u/c)  s  t  a  d  o  a  o  t  u  c  1 
"'  -
~oport 11  projets  8.060 
-
D cours  complémentaires  1.349  !Orcp  :-:  1!:-.t'udd J  en  go  écoles primaires  cours  21.11.61 
~cole nationale d'agriculture  632  en préparation· 
_ .. 




...  ,...  ~  ,) 
~i~)  .  --
Décision 
0  t >qvnventJ.cn de  n  ;.·  .,  .  0 
Qo!!!Dl.t..  ..  _o.gm.J?.tab!e  __  p  ~~  ~F~naz;cemen  t  n  -
~~  :sJ.g.nee  le  Approb.  n 
' 
Conseil  d'attente 
---~ 
R OJ E  T  s 
Intitulé 
.:'.èih·:;,•.:,l•o••»-·i-'o:'è!!-~'  .  ~~~:..~~"~:;;<"'w  /"·~~"~:._~.:["~.:.  "Y.__.::·:::~~-/-
·;  '"""-
Groupenjent_! ~~Et~  C C T  :ë}  D  '  I  V  C  I  R  E 
H.b.UTE-VCLTA 
Financemen.!__~t Exécution 
~- .... -~ .... 
1 
t  l:!ontant  s  t  a  d  e  a.  0  t  u  (oco u/o)  e  1 
1  t;,Jr  ._._  ......... 





(j.  Wtl pt  1'.  ,j/  • 
4  i~  :~ -65/F/CI-HV/E  •  14.9.60  i . 1 2.  29 •  1  (~  :iodernisation du  Chemin 
~ r  _.  .  21.11.6C  F/CI-HV/29- ·Fer Abidjan-Niger 
~ .<- ·12.4.1961  3i>/59 
6- . 
t'_.  -. 
&;;~-. 
de  1 
2.010 
Groupement  d'Etats 
A/C  1o2 
AjC  103 - mat.  roulant.  (1 ~  ; 
- rnoderni sa  ti  o  ....  ponts~ 
J 
M:  30.10.61 
(1) lots 2,3,4,5:  7.12.61 
lot 6: 17.1.62 
CAMEROUN- ~TIGER- TCHAD 
Financement  et Exécution 
~~:. 
~·~----------------------~~-------------~-·-----~----------------------------T--------------------------------~  A/C  173:  . , 
-120/CA-NI-TC;S 




'·  ",...  ------·------~-------t--------1 
t:;:·  ~- '· 
~- :?-
~.'  -; 
Cam1=agne  conjointe contre  1.972  la res te  bovine 
/ 
.  ---- ...  ·--··'"-··-----------~---·  ----·-
fourn.vêh.TC;ouv:  12.4.62 
A/C  176: véh.  CA;  "  19-4.62 
A/e  ITf: mat.  ~.tq  1t  19.4.62 
A/C  178:  campem.; CA  " . 19.4.62  . 
i.jc 1T9:  véh.  1Tij  "  19.4.62 
L  _..  - .,... 
19.4.6~  û.f y  J. ïl'V •  ma.11 •  l'U. ; 
A/C  1~1' mat.  TC;  "  19.4.62 .·. 
~  .  .  .  . 
- fAYS  .. tT  T"'::RR~TOIR:illé  EI!TRET~NAl~  AVEC  .LA  FRMIC~  _D~ RBLATIOl\f?_~lŒTTCtJLI~tU~~ . 
~Eance~en~et Exécution 
~  ................  ~......_...- -
PAYS  OU  TERRITOIRE  l'Toinbre  de 
·-Montant  (000  ~~-
..  projets 
-ÂLGERIE  7_  17.680  . 
CM~EROUN  19  33.735 
CENTRAFRIQill:  1-5  9-._654 
COMORES  5  2.069 
C01-TGO  12  13~503  -
COTE  D  'IVOIRT~  14  22.611 
COTE  FR.ANÇ.  SOHALIS  1  742 
DAHOMEY  11  8~. 389. 
GABON  9  . 8.058 
GUADELOUP:JJ  ,!'·2  9JO 
HAUTE-VOLTA  8  14.806 
MADAGÂSCAR  25 
'  27 ·401 
r.!ALI  (  sx-soun.AN  )  18  15.092 
MARTINIQUE- 2  4·567 
MAURITANIE  7  9.  7BO 
NIGER  4  13.052 
NOUVELLE-CALEDONIE  4  273 
j?OLYNESI~  1  2.474 
REUNIOli  3  1.682 
DEPARTEMENTS  SAHARIENS  1  316 
SENOOAL  )1  17.379 
TCHAD  10  11.851 
TOOO  13  10.041 
-·  Groupement  d'Etats  2  ..  ).982 
-
- '. 
'P  0  T  AL  204  250.101 ...  , .  ~- -
<  ' 
1-' 
~.  '  -
';( 
'- 1  i  1  -
\  ··\  ', 
'28 .2.1962 
40 
· :République  S  0  :; i  .i:._  L I  E 
Finanoeï  .. e-n t  ~t-~xé  ou ti  on 
-~----------------...;....-------------------~-~---------------------. 
l  Convention de  1 ~cisionJ  n°  1 
:-on tant 
1  (Ci_('  u/c) 
F~nat;cement n°:  ?·~~~ _  cg!.l!pt;:(Çl_!_  _  P  R  0  J  B  T  S  S  t  a  d  e  a 
0  t  u  e  1  , 
SJ.gnee  le  .Lp,rob.  n  Intitulé. 









I/SI/03/58  hÔpital à 
l 
26.7.61  111.]1.0(2 
M o  ~ a  d  i  s  c  i  0 
~tude préliminaire d'un 
plan général  de  dévè-
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